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AÑO XII 15 DE FEBRERO 1923 NÚM. 243 
A PARROOHI DE ALORA H 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
non permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
P r i m e r a Dominica de C u a r e s m a 
( D Í A 1 S ) 
R8S< 
¡Cuántas enseñanzas se encierran en 
las páginas del Santo Evangelio! ¡Y cómo 
la Iglesia las sabe acomodar a cada uno 
de los tiempos del año! 
Al comenzar este tiempo aceptable, 
estos días de salvación, nos recuerda 
muchas cosas que en nuestra memoria 
debiéramos grabar para nuestro aprove-
chamiento espiritual. 
Lo primero que hizo el Señor- al 
comenzar su vida pública, fué recibir el 
bautismo de manos de su escogido Pre-
cursor San Juan; lo segundo que hizo, 
antes de dar comienzo a su predicación, 
a sus milagros, a sus trabajos y a su 
Pasión, fué retirarse al desierto para 
vacar allí durante cuarenta días seguidos 
a la oración y a la penitencia. Y este 
es el Evangelio que la Iglesia nos pre-
dica en el primer domingo de Cuaresma, 
y en el cual Evangelio se contienen 
muchas divinas enseñanzas , alguna de las 
cuales será bien que recordemos para 
nuestro aprovechamiento espiritual. 
La primera que debemos aprender es 
mía que hace ya mucho tiempo que se 
va olvidando, o .que va cayendo en tal 
desuso, que no parece sino que la Cua-
resma se estableció allá para nuestros 
bisabuelos o, a lo menos, para nuestros 
abuelos; pero que ya no reza en manera 
a'guna con nosotros. 
Cuarenta días y cuarenta noches pasó 
nuestro Divino Salvador y Maestro en el 
desierto, en el retiro, en la oración y en 
el más penitente y riguroso ayuno. 
Y esta estupenda y divina hazaña es 
la que al dar comienzo a la Santa Cua-
resma nos ponen por modelo, no para 
que al pié de la letra la repitamos, sino 
para que en alguna manera y fervoro-
samente la imitemos. 
Bien y oportunamente podemos ahora 
decir lo que dijo San Ignacio, cuando el 
gran San Francisco de Borja, favorito 
del emperador, marqués de Lombay y 
duque de Gandía, se apercibía para des-
preciar tantas grandezas terrenales, y 
hacer voto de pobreza, de obediencia, 
de castidad y vestir una sotana remen-
dada y raida, habiendo vivido siempre 
en Virreinatos y en Alcázares . 
— «No tiene orejas el mundo para oir 
tal estampido.» 
Así dijo San Ignacio de Loyola. 
Pero, ¿no da grima al corazón cristia-
no el considerar que hoy tampoco tiene 
orejas el mundo, para oir hablar de retiro, 
de ayuno y de oración? 
Pues oiga mil veces el mundo estas 
tres palabras: Retiro, oración y peni-
tencia. 
Retiro, oración y penitencia fueron 
las prácticas en que JESUCRISTO se 
ejercitó durante cuarenta días . 
Retiro, oración y penitencia suenan 
y retumban en esa divina página del 
Evangelio. 
Retiro, oración y penitencia son vi r -
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tttdes esencialmente cuaresmales; y retiro 
y penitencia y oración es lo primero que 
la Iglesia nos predica todos los años al 
dar comienzo a la Santa Cuaresma. Y 
esto se predica uo a los ángeles ni a los 
Santos de la gloria, sino a todas las gentes 
y a todos los pecadores de la tierra. 
RESUMEN DE CUENTAS 
DE LA 
H o m y Fundón le la ¡mm mm 
CANTIDADES REUNIDAS 
POR LOS SRES. CELADORES Y CELADORAS 
EN sus RESPECTIVOS COROS 
Ptas, 
El Sr. Cura Pá r roco . . 
D.a Micaela Castro . . 
D . Vicente Bravo . . . 
D.a Dolores Bootello. . 
Srta. Rafaela Risueño . 
Srta. Catalina Cor t é s . 
D.a Ignacia González. . 
Srta. Rafaela Fe rnández 
Srta. María Sánchez . . 
Srta. Francisca Pé rez Lauzac. 
De los 22 Coros de Capillas sen 
cillas 
Total . . 
A DEDUCIR 
Importan los grastos de cera, gra 
tificaciones y composturas de 
Capillitas . 
Diferencia. . 
QUE SE HAN ENTREGADO: 
Para las Misiones de infieles 
Para los hambrientos de Rusia 
* * * 
¡Quién pudiera disponer de millones 
para remediar las grandes necesidades 
presentes! 
En Asia, Africa, América y Ocea-
nía hay centenares de millones de séres 
como nosotros que no han recibido aún 
11.90 
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8.40 
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58. 
60.95 
30.— 
30.95 
las aguas del Bautismo. Los Misioneros 
de Calcuta, Bombay, Madras, Simia, 
Assausol, Assaus, Norpai y de otros 
puntos de la China, nos piden oracio-
nes. Sacerdotes, pues con motivo de la 
guerra han muerto muchos, y por úl-
timo, limosnas para escuetas, asilos, 
enfermerías, hospitales y otras mil ins-
tituciones indispensables para poder cris-
tianizar y civilizar tantas tribus, en su 
mayor parte salvajes. 
CUENTA D E LOS FONDOS 
RECAUDADOS EN 1922 
EN JLAS CAPILLAS DE LA SAGRADA FAMILIA, 
DE LOS POBRES. 
Ptas. 
INGRESOS 
Recogido de los cepos. . . . 202.36 
GASTOS 
Construcción de diez capillas 
nuevas 70.— 
Libros 30.— 
Imposiciones a favor de los socios 
en 90 libretas de Caja de 
Ahorros 90.— 
Para la función a la Sagrada 
Familia . . . . . . . . 12.36 
Suma igual a los ingresos 202.36 
Cuenta del Pan de San Antonio 
Ptas. 
Recogido en los cepillos: 
En papel 25. — 
En calderilla . 110.— 
Total . . . . 1 3 5 . -
GASTOS 
A D. Felipe García, por 196 bonos 
de pan . . 98.-^ 
A la Sra. Presidenta de la Con-
ferencia . 37.— 
Total igual. . . . 135.— 
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INDICADOR PIADOSO 
5AfiTA CUARESMA.--Se harán en 
la Parroquia los siguientes Ejercicios: 
Lunes: Lectura espiritual. —Martes: Vía 
Crucis .—Miércoles: Plática doctrinal.— 
Jueves: Trisagic—Viernes: Vía Crucis. 
—Sábados: Salve.— Domingos: Sermón. 
U noche dei 17 a l 1 8 . - L a Adora-
ción Nocturna celebrará su Vigilia ordi-
naria del mes, a las diez en punto 
Día 18: Tercer Pomináo . -Comunión 
y Ejercicios de la V. O. Tercera de 
N . P. San Francisco. 
Continúa los viernes, de tres a cuatro 
d é l a tarde, el Catecismo para las jóve-
nes sirvientas, en el Patronato. Se ruega 
a las señoras les dejen ese tiempo libre 
para que puedan asistir con puntualidad. 
ipuntes listoriGOs de llora 
- - B ^ 
( Continuación) 
R. P. PRDRO SEBASTIÁN GONZÁLEZ, S. J. 
Nació en Alora hacia 1659 Se crió 
y educó en Málaga, estudiando en Cór-
doba y Sevilla. Ingresó en el Colegio 
de Padres Jesuí tas , y más tarde, orde-
nado de Presb í te ro , logró ser admitido 
en la Orden, donde mereció puestos 
preferentes. En Granada fué Ca tedrá t i co 
de Retórica y Ar te , y más tarde se le 
confirió el puesto de Rector de! Colegio 
de Sevilla. Era escritor castizo. Falleció 
a los 50 años de su edad el 13 de Julio 
de 1709. 
Estas notas, que, incorporo a mis 
modestos Apuntes para sacar aquí del 
olvido y honrar la memoria del esclare-
cido varón, las debo a la bondad del 
sabio Cronista de la Provincia, D . Narciso 
Díaz de Escovar, que me las facilitó, 
al honrarnos con su visita en el mes de 
Diciembre último, motivo por el cual nó 
se publicaron en su lugar correspon-
diente. 
Yo me he limitado a recorrer partida 
por partida las que aparecen en los libros 
de bautismos de esta Parroquia, desde 
el año de 1650 a 1668 ambos inclusive, y 
me inclino a creer que la de Pedro 
Sebas t ián González debe ser la que apa-
rece al folio 96 del Libro 9.°, con fecha 
2 de Noviembre de 1659, en que fué 
bautizado Sebas t ián , hijo legítimo de 
Sebast ián Domínguez y Quiteria Gonzá-
lez, siendo sus abuelos paternos Juan 
P é r e z e Isabel Domínguez, y maternos 
Antonio González y Leonor González, y 
cuya fecha concuerda con el número de 
años que tenía a su fallecimiento. 
Sin duda antepuso el nombre de Pedro 
al suyo, quizás al entrar en la Orden 
religiosa, y tomó el apellido materno de 
González , en vez del paterno de Do-
mínguez, como su padre tomó también el 
apellido materno de Domínguez, en vez 
del paterno de P é r e z . 
Es sabido que en aquella época no 
observaban el orden regular establecido 
para el uso de los apellidos, tomando 
primero el paterno y luego el materno: 
ordinariamente escogían uno de los más 
ilustres de la familia. Así, para identificar 
una persona y el parentesco entre unas 
y otras, había que echar mano, además 
de las partidas de bautismo, de las de 
matrimonio y defunción, cargos que ejer-
cieron, y principalmente de los documen-
tos de protocolo, como cartas dótales , 
particiones de herencias, etc. 
Ya dijimos anteriormente que Barto-
lomé P é r e z Castellano e Isabel García 
fueron padres del Bachiller Gonzalo 
P é r e z de Mayorgas y de otro que tomó 
el nombre y los dos apellidos paternos; 
y al Dr . D. Matías Fernando Montero, 
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hijo legítimo de Juan Sánchez de la Paz 
Montero y D.a Juana Lobato, se le puso 
en la pila bautismal Mathias Fernando, 
y a pesar de ser Letrado, usaba indis-
tintamente antes o después el nombi e 
o sobrenombre, así como sus apellidos, 
hasta en documentos públicos. En el 
Provisorato de Alcalá se llamaba Mat ías 
Fermindo Montero de la Paz, cuando 
su apellido paterno era Sánchez de la 
Paz Montero, y en la Escritura de fun-
dación de su Capellanía el de Fernando 
Matías Lobato, trocando el orden de 
sus nombres y tomando en ellos el ape-
llido materno. 
(Continuará) A . B- M . 
L a verdad no se asusta por ía' mul-
titud de enemigos que ta combatan. 
* * * 
E l hombre más grande es el señor 
de si mismo. 
• * * 
Aceptad la muerte como castigo del 
pecado. 
ESTADÍSTICA D E L MES DE E N E R O D E m 
+58^ —• 
^BAUTIZADOS. - Día 1: Ana María 
Martin Santiago.—3: Isabel Martín Gi l .— 
4: Jerónimo P é r e z Rodríguez.—5: Joaqui-
na Trigueros Aranda e Isabel Sánchez 
García.—6: María García Muñoz y Fran-
cisca del Campo Romero.—7: Catalina 
Domínguez Vergara y Teresa López 
Arreza.—12: Francisco Espinosa Truji l lo, 
—13: Juana Quintana Gil.—14: Gabriel 
Martos Cuenca.—15: Salvador Giménez 
Bení tez, Juana Rengel Aranda, Fortunato 
Romero Reina y J o s é Muñoz Martín.— 
19: Antonio Fernández Espinosa. — 20: 
Juana lyanes Quintero y María Díaz 
Pé rez .—21: Miguel Osuna Rengel y Pe-
dro Morillas Mart ínez. — 26: Antonia 
Sánchez González y J o s é Díaz Vázquez . 
— 27: J o s é María Aguilar Cordero.— 
28: María Concepción Ocafta Chamorro, 
Pedro Rodríguez Alba, María de las 
Nieves Heredia Martín y María de los 
Dolores Heredia Mart ín . —30: Francisco 
Alcántara Vera —31: Francisco Cruzado 
Bravo y Josefa Meléndez Aranda. 
D E S P O S A D O S . - D í a 5: D. Antonio 
García Gálvez, con D.8 Josefa Antúnez 
Ligero. —6: D . Miguel Moreno Molina, 
con D.a Ana García Muñoz.—7: D Pedro 
Villalobos Castillo, con D.a Ana Castillo 
Navarro.—8: D. Mat ías Ocaña Estrada, 
con D.a María Sánchez Estrada.—10: 
D , Antonio Arjona García, con D.a Rosa 
Sánchez Rodr íguez .—11: D . Pedro Zafra 
Sevillano, con D a Catalina Miranda Mo-
rillas.—13: D . Jerónimo Lobato Acedo, 
con D.a María Aranda Batanas.—25: Don 
Pedro Ruíz Villalva, con D.a María Ro-
dríguez Acedo.—26: D . Miguel Bootello 
Romero, con D.a Natividad Bootello 
Casermeiro. — 29: D . Antonio Sánchez 
García , con D.a Ana Osuna García . 
t 
! D I I F X J IST T O S 
A D U L T O S —Día 4: D.a Antonia Aran-
da Mayo.—7: D . J o s é Pastor González . 
—9: D.a Francisca Moreno Enjuto.—15: 
D.a Antonia Hidalgo Romero y D . Juan 
Asencio Santaella.—16: D . Antonio Gar-
cía Gómez y D. J o s é Cordero Rodr íguez . 
—22: D.a María Ballesteros Márquez.— 
23, D.a María de la Concepción Hidalgo 
Ruiz. — 28: D.a Antonia Ruedas Reyes. 
( D . E. P . ) 
P Á R V U L O - D i a 27: Salud Sánchez 
López . 
MÁLAGA.-TIP. DE J . TRASCASTRO 
